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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
tematik di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura, mendeskripsikan proses 
perencanaan pembelajaran tematik di SDIT muhammadiyah Al-Kautsar 
Kartasura, hambatan guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  
Teknik pengumpulan data dengan metode interaktif yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui langkah-langkah 
reduksi data, menampilkan data, dan verifikasi data. Teknik pemeriksaan 
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan, inti, penutup 
sesuai dengan Rencana, media dan strategi yang digunakan sesuai dengan materi 
dan karakteristik siswa. (2) Guru telah menyiapkan RPP untuk mempersiapkan 
dan merencanakan pembelajaran agar pembelajaran lebih mudah dan siswa 
menjadi aktif. (3) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
tematik adalah waktu yang terbatas dengan tuntutan tema yang banyak, ada materi 
yang tidak bisa di tematikkan, kondisi siswa saat mengikuti jam pembelajaran. 
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ABSTRACK 
This study aims to describe the implementation of thematic learning at 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura, describing the process of thematic 
teaching planning at SDIT muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura, teacher 
obstacles in implementing thematic learning at SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 
Kartasura. This type of research is qualitative research. Data collection 
techniques used are observation, interview and documentation. Data is analyzed 
through data reduction steps, data display, and data verification. Technique 
examination of data validity is done by triangulation of source and technique. The 
result of the research shows that: (1) The teacher conducts the preliminary, core, 
closing activities according to the Plan, (2) The teacher has prepared the lesson 
plan and prepare the lesson for easier learning (3) Obstacles experienced by the 
teacher in the implementation of thematic learning is material there Which is not 
in accordance with the indicator, the time is limited with the demands of many 
themes, there is material that can not in thematic, the condition of students when 
following the learning hour.  
 




Pendidikan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang harus 
dipenuhi demi kemajuan manusia itu sendiri. Pada dasarnya pendidikan 
merupakan suatu proses melatih dan mengembangkan bakat, minat, serta 
seluruh potensi yang ada dalam diri seseorang, sehingga diharapkan 
seseorang yang telah mengenyam bangku pendidikan mampu 
mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, yang mana potensi 
tersebut akan berguna bagi kehidupannya kelak. 
Pelaksanaan proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 merupakan 
implementasi dari rencana proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan 
pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kurikulam 
2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi 
masa depan Pembelajaran tematik diartikan sebagai pembelajaran yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 
dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Oleh karena 
itu, diperlukan guru yang kreatifd alam menyiapkan kegiatan/pengalaman 
belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbaga imata 
pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.  
Pada prinsip pembelajaran tematik lebih menekankan pada proses 
penerapan belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena 
itu, diperlukan  guru yang kreatif dalam menyiapkan kegiatan/penga laman 
belajar  bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata 
pelajaran dan  mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, 
menarik  menyenangkan dan utuh (Depdiknas dalam Trianto, 2006: 118).  
Melalui pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
diharapkan dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan 
kondusif, yang di dalamnya memasukkan dan pengembangan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa guru di haruskan mampu 
untuk mempersiapkan seluruh siswa agar memiliki kemampuan berpikir yang 
meliputi kemampuan menemukan masalah, mengintegrasikan, dan 
mensintesis informasi, menciptakan solusi baru, dan menciptakan 
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kemampuan siswa dalam hal belajar mandiri dan bekerja dalam kelompok 
melalui pelaksanaan pembelajaran tersebut. 
Namun dalam pelaksanaan guru masih mengalami berbagai hambatan, 
sehingga perlu adanya penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik 
di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura berdasarkan kurikulum 2013. 
Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 
Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di SDIT Muhammadiyah AL-Kautsar 
Kartasura Berdasarkan Kurikulum 2013. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 
Moleong (2007:6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.” Mahmud (2011:89) 
menjelaskan “penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam 
melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang 
bersifat alami.” 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi , wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendapat 
Sukardi (2006:72-73)  menyebutkan tiga elemen penting dalam analisis data 
yang meliputi, reduksi data, menampilkan data, dan verifikasi data. Reduksi 
data merupakan proses ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber kemudian dilanjutkan dengan membuat 
rangkuman pertemuan dengan responden.Menampilkan data pada langkah ini 
peneliti menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat 
disimpulkan. Informasi yang tersusun secara sistematis dapat ditarik 
kesimpulan sementara. Verifikasi data merupakan kegiatan untuk 
mengembangkan kejelian dan ketelitian. Seluruh data yang didapatkan 
disimpulkan sesuai dengan kenyaataan yang sebenarnya. Pada penelitian ini 
menggunakan jenis triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk 
memperoleh data yang valid. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala 
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sekolah, dan beberapa guru kelas di SDIT Muhammadiyah AL-Kautsar 
Kartasura. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Kartasura 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan 
pembelajaran guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
aktif dalam proses kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan 
pendahuluan, inti, dan penutup. Berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi yang telah dilakukan, kegiatan pendahuluan yang dilakukan 
guru telah sesuai dengan ketetapan Permendikbud No. 103 (2014:10) 
yaitu kegiatan mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, 
mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan mengembangkan 
kompetensi serta menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
Kegiatan inti dalam pembelajaran tematik menerapkan pendekatan 
saintific (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan membentuk 
jejaring) dimana guru hanya sebagai fasilitator. Untuk pendekatan 
saintific menalar belum diterapakan untuk kelas bawah. Apabila adanya 
media membuat siswa semakin aktif dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas I sampai 
Kelas V, guru telah melaksanakan kegiatan penutup dengan baik, yaitu 
dengan mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan, melakukan tanya jawab, mengerjakan tugas dan 
memberitahukan pembelajaran selanjutnya. 
3.2.Perencanaan Pembelajaran Tematik di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Kartasura. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kegiatan 
perencanaan yang dilakukan guru telah sesuai dengan ketetapan 
Permendikbud No. 65 (2013:6) yaitu RPP sebagai pedoman dalam 
pelaksnaan pembelajaran. RPP yang di buat oleh guru mencakup 
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komponen seperti: Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, 
tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, KI, KD, Tujuan 
pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 
pendahuluan, inti, dan penutup, metode, media, sumber belajar dan 
penilaian. Perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru sangat penting 
sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam perangkat 
pembelajaran terutama dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). Terdapat komponen yang bisa menunjang keberhasilan 
proses belajar mengajar. Selain RPP guru juga mempersiapkan presensi 
dan buku pegangan. 
3.3 Hambatan guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik di 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hambatan yang 
dihadapi guru mengenai pembelajaran tematik di SDIT Muhammadiyah 
Al-Kautsar Kartasura adalah waktu yang terbatas dengan tuntutan tema 
yang banyak, Tidak semua penilaian bisa mewakili tema yang 
disampaikan.  
Pada pelaksanaan kadang ada materi yang belum tersampaikan 
karena kondisi siswa saat pembelajaran, sehingga guru perlu adanya 
penyesuaian materi dengan kondisi siswa saat itu. 
4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa: 
4.1 Pelaksanaan pembelajaran temetik dimulai dari kegiatan pendahuluan, 
inti, penutup sesuai dengan Rencana, apabila ada perubahan tidak jauh 
berbeda dengan kondisi awal. untuk pendekatan Saintific siswa kelas 
rendah belum adanya kegiatan menalar, dan untuk siswa kelas tinggi 




4.2 Perencanaan pembelajaran diawali dengan menyiapkan RPP untuk 
mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran agar pembelajaran 
lebih mudah, terfokus dan terprogram, RPP diaiapkanoleh guru di awal 
tahun pelajaran. Guru juga mempersiapkan bahan–bahan apa saja yang 
menunjang dari kegiatan seperti media, strategi apa yang akan 
diterapkan, karena menggunakan pendekatan saintific untuk menunjang 
saat proses pembelajaran. 
4.3 Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematika 
waktu yang terbatas dengan tuntutan tema yang banyak, ada materi yang 
tidak bisa di tematikkan, kondisi siswa saat mengikuti jam pembelajaran. 
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